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Fajar Prasetyoningrum. S641208004. “Analisis Pola Konsumsi Rumah 
Tangga Jagung Di Kabupaten Grobogan.” Tesis Program Pascasarjana 
Program Studi Agribisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pendamping 
(1) Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, MS. (2) Dr. Ir. Sri Marwanti. MS. 
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh luas lahan jagung terhadap 
pendapatan rumah tangga petani jagung di Kabupaten Grobogan, menganalisis 
pengaruh tingkat pendidikan kepala keluarga terhadap terhadap pendapatan  rumah 
tangga petani jagung di Kabupaten Grobogan, menganalisis pengaruh jumlah 
anggota keluarga terhadap pendapatan  rumah tangga petani jagung di Kabupaten 
Grobogan, menganalisis pengaruh pengeluaran pangan dan non pangan terhadap 
pendapatan  rumah tangga petani jagung di Kabupaten Grobogan. 
Lokasi penelitian diambil secara sengaja, yaitu di Kabupaten Grobogan. 
Kabupaten Grobogan dipilih karena memiliki luas panen jagung terluas di Provinsi 
Jawa Tengah.  Jumlah populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah 150 rumah 
tangga petani jagung yang tersebar di beberapa wilayah di grobogan. Sampel adalah 
sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel 
penelitian ini adalah petani jagung, jumlah sampel yang diambil adalah 60 petani 
jagung di daerah grobogan.  
Hasil Penelitian rumah tangga petani jagung di Kabupaten Grobogan 
berpengaruh pada tingkat pendidikan kepala keluarga terhadap pendapatan rumah 
tangga petani jagung di Kabupaten Grobogan adalah pengaruh tingkat pendidikan 
suami pada tingkat pendapatan rumah tangga memiliki pengaruh negatif dan tidak 
signifikan. Pengaruh pengeluaran pangan dan non pangan terhadap pendapatan 
rumah tangga petani jagung di Kabupaten Grobogan adalah  pengeluaran pangan 
memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan pada tingkat pendapatan rumah 
tangga dan pengeluaran non pangan memiliki pengaruh negatif signifikan pada 
tingkat pendapatan rumah tangga. Hasil perhitungan proporsi konsumsi pangan dan 
proporsi konsumsi non pangan menunjukkan bahwa rata-rata total pengeluaran per 
petani per bulan di Kabupaten Grobogan untuk rata-rata pengeluaran pangan adalah 





Fajar Prasetyoningrum. S641208004. “Analysis Of Household 
Consumption Patterns Corn Farmers In The District Grobogan” Thesis 
Program Pascasarjana Program Studi Agribisnis Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Supervisor (1) Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, MS. (2) Dr. Ir. Sri 
Marwanti. MS. 
This study aimed to analyze the influence of the land area of corn on 
household income of corn farmers in Grobogan, analyze the effect of educational 
level of the family against the household income of corn farmers in Grobogan, 
analyze the influence of the number of family members to the household income of 
corn farmers in Grobogan, analyze the effect of food and non food expenditure of 
the household income of corn farmers in Grobogan. 
Locations were taken intentionally, namely in Grobogan. Grobogan chosen 
because it has the largest area of corn harvested in the province of Central Java. 
Total population is taken in this study were 150 households scattered corn farmers in 
some areas of Grobogan. The sample is a fraction of the number and characteristics 
possessed by this population. The sample was a corn farmer, the number of samples 
taken was 60 corn growers in the area Grobogan. 
Results there are significant land area of corn on household income of corn 
farmers in Grobogan positive effect. Influence of educational level of the family on 
household income of corn farmers in Grobogan is the effect of educational level on 
the husband's household income levels have a negative effect and insignificant. The 
influence of the number of family members to the number of household 
consumption of corn farmers in Grobogan is to show that the number of household 
members has a positive influence on the level of household income. Effect of food 
and non food expenditure of the household income of corn farmers in Grobogan is 
penggaruh food expenditure had a negative but not significant at the level of 
household income and non-food expenditures have a significant negative effect on 
the level of household income. The result of the calculation of the proportion of food 
consumption and the proportion of non-food consumption shows that the average 
total expenditure per farmer per month in Grobogan for average food expenditure is 
Rp. 1,023,611 whereas non-food spending is Rp. 2619552. 
